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res católico... 
y estimas en algo al esfuerzo que supone mantenev 
ptéspara nnestfa prasea, «a afyaaasiaaafaa adrevaaa 
eaao las qaa aataalaeata atraTasasiaa, ticas* al tfaèat 
da propagarla j aonMbatf al mejoramieato f perfcs-
•iém U m saniafas, aparlaaAa sasaripciaaas, aaaa-
alas w saaias prataaaléa. 
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El anuncio de que en Noviembre 
habrá elecciones municipales b» 
nroducldo en las Izquierdas el mis-
mo efecto que una piedra que cae 
•obre la quietud de las aguas Es 
curioso el espectáculo: se deagafli-
tan las fuerzas de oposición para de-
cirle al pal» Que la situación presen-
te ha llegado al límite máximo de 
elasticidad, que este Gobierno no 
puede continuar, y que es urgente 
¿amblar el rumbo político. Y cuan-
do se les ofrece la coyuntura y se 
les brinda ocasión y procedia.lento 
de que prueben tales asertos, ae so-
liviantan y dicen qus no acudlráa a 
esas elecciones porque no encuen-
íran suficientes garantías. El ^ecur-
ÍO es de una slmplicHad tan mani-
fiesta que no se puede ni tomar en 
serlo. No engañan a nadie. La ver 
dad es ésta; esa reacción de izquier-
das que pregonan—y que un. día 
puede llegar a ser una realidad por-
que la característica de la psicología 
política española es esa de los ban-
dazos bruscos de un lado a otro— 
no pasa de ser una aspiración de 
quienes más la aprovecharían. Y 
además, esas fuerzas de Izquierda 
están todavía en dispersión, sin po-
nerse de acuerdo, sin entenderse. 
Se ha hablado del manifiesto que 
los tres jefes de Izquierda van a lan-
zar como de un documento cuya 
trascendencia registrará la historia 
y que representará un jalón desta-
cado en la vida política españo'a 
Porque, eso sí, loa partidos de iz-
qulerdf no son na'la, sus masas no 
pasan de ser un porcentaje cortísi-
mo en la totalidad de la opinión es-
pañola—cuando se celebran mítines 
o concentraciones con apariencias 
de multitud ea porque el socia'lsroo 
presta los auditorios-pero la Prén-
sa que sirve esos intereses maneja 
la hipérbole.y abulta hechos de for-
ma que el espectador ingenuo, no 
percatado de las realidades políti-
cas, podría llegar a creer que en Es-
paña no hay más que jabalíes y que 
los hombres de derecha se pueden 
contar con los dedos de la mano. 
Por eso se ha llegado a crear el mito 
del documento famoso, sobre el 
cual hay algunos aspectos que se 
han difundido con error. No es Cier-
to, en primer lugar, que sea el señor 
Martínez Barrio el encargado de re-
dactar ese escrito. El texto, que ya 
ha quedado perfilado, lo tiene en su 
pí der el señor Sá ichez Román para 
echarle juricldad. Se ha dividido el 
trabajo. El señor Azaña ha puesto 
la paite política y lo que ae refiere a 
cue&liones de guerra y de relaciones 
exteriores. El señor Sánchez Román 
se ha ocupado de la parte jurídica y 
especialmente de los problemas 
agrarios. Y el señor Martínez B urrlo 
de Administración local y orden pú-
blico. No tengo referencia que com-
plete la colfibaración en cuanto a 
aervadurlsmo que se dice lo infor-
ma. 
Y quedaba todavía una última 
cuestión por ventilar. Las izquierdas 
están convencidas de que, por sí so-
las, no van a ninguna parte. Por eso 
buscan y halagan, cada día con mas 
•'tnpeño, a los socialistas. ¿Se debía 
someter el manifiesto a los SOCÍPUS-
tas? Hubo sus más y sus menos. Fué 
este un punto muy discutido. Pero 
cuando parecía estar resuelta la du-
da en sentido afirmativo, sur<?ió esta 
otra: ¿a qué sector sociallstft? Por-
que la realidad ea que el partido 
obrero está dividido en tres trozos. 
Ha rodado estos últimos días por 
toda la Prensa de España una ver-
ilón que así lo afirma y que para mí 
no ofrece duda alguna de autentici-
dad. Sé de donde procede y, ade-
más, he podido confirmar por otros 
conductos las afirmaciones que ella 
contenía. Había que elegir, por tan-
to, la zona del pprtldo socialista a la 
que se podía llevar el documento. 
También ese, problema dió lugar a 
forcejeos y discusiones. El señor 
Sánchez Román ha mantenido su 
antigua relación de amistad con el 
señor P ieto. Después de huir el ex 
ministro socialista, le ha visitado va 
rías veces en París el jurisconsulto 
republicano. De haber contacto en-
tre los jefes de Izquierda y el partido 
socialista, tenia qu^; ser a través del 
leader expatrlado. Y ahí surgía una 
de las más considerables dificulta-
des. Ev señor Prieto Sufre hoy los r i -
gores de una implacable ofensiva, 
de una durísima hostilidad por parte 
de las juventudea aoclallstas. Era 
meterae en un avlapero. Y ha queda 
do en auapenao lo de la conaulta. 
Todo ello irá explicando y eaclare-
ciéndo por qué coaa tan aencilla co-
mo redactar un eacrlto en que ae f i -
jan puntos de coincidencia Ideológi-
ca y de táctica y lanzarlo a conoci-
miento del pala, ha tenido y tiene 
tantaa diílcultadea y queda sometido 
a tan dilatadoa retardos, 
Ea natural que cuando la tramita-
ción de loa pactoa y la geataclón de 
loa acuerdoa es tan lenta y ofrece 
tal cútnulo de obstáculos, el clarlna-
zo que ha sonado en la eaíera minis-
terial diciendo a la opinión que en 
Noviembre podrá manlíeatarae, pro-
duzca deaconcierto y disgusto en las 
izquierdas- Es demasiado pronto. 
No cataban preparadas para eso. La 
conjunción de voluntadea, aobre to-
do por lo que reapecta a laa maaas 
obreras, que son las que en definiti-
va pueden dar votos, eatá muy verde 
todavía. Y para disimular eaa con-
La prensa france-
sa encuentra na-
tural la concesión 
En Italia ha producido 
irritación profunda 
En Viena se interpreta 
como una agravación 
del problema 
Roma.—La situación en lo que 
respecta al confiico italo-ablslnlo ae 
ha agravado en laa últimas veinti-
cuatro horas. 
EstH agravación del conflicto obe-
dece a la profunda irritación que ha 
cauaado la noticia, todavía no con-
firmada, de que Etiopía ha acordado 
conedder uaoa yaclmlentoa petroli-
feroa a una compañía anglo-atnerl-
cana. 
Se capera la confirmación de esta 
noticia. 
FINALIZAN LAS M A N I O 
: BRAS DE BOLZANO ; 
Roma.-Hoy han terminado las 
maniobras militares de Bolzano. 
Mussollnl pronunció un enérgico 
dlacurao. 
Durante loa ejercicioa de fuego 
real reaultó muerto un aoldado. 
Otro reaultó gravemente herido. 
Seguramente para aalvar su vida ha-
brá de perder la vista. 
Antea de aer aometldo a la nece 
aaria operación quirúrgica el aolda-
do herido pidió ver por última vez a 
Mussollnl. 
E l Duce ee trasladó al hpapltal 
pera acceder a loa deseos del referi-
do soldado con quien estuvo ha-
blando unos momentos. 
LO QUE DICE LAPREN-
: SA FRANCESA : 
Paría.—Loa periódicos de esta ca-
pital comentando la concesión de 
terrenoa hecha por Etiopía a una 
tráriedad y aálvar el rleago que pue-1sociedad anglo-americana, dicen 
de significar el llegar a una conaulta que el Negu8 tiene perfectísimo de 
recho a hacer 
slones. 
esta claae de conce-electoral en las condicionea que que dan dlbujadaa, ae acude al arbitrio 
fácil de rasgarae laa veatiduraa y gri-
tar que no hay garantías, que no me 
rece confianza eate Gobierno y que, 
cuestiones económlco-flnancleraa y | antea de la convocatoria, serla pre-
tema-» de carácter aoclal. No ea de • clap nt.da menoa que la repoaiclón 
creer que falten estaa materias, que]de loa amlguoa concejales. 
llenan hoy en cualquier programa s Esta es la altuaclón. Laa izquler-; sinia a faVor de una entidad 
político un eapacio extenao y prefe-1 das no tienen fe en aus proplaa po-
rente. Y ello hace penaar que habrá ?aibllídadea. Saben de aobra qué en aí5mvaclón D1.oblema 
habido al aervicio de ese documeuto jestoatiempoa no ae pueden hacer a8ravacion aci proniema. 
más plumaa y más cerecbros que los i eleccionea amañadaa. Saoen, ade 
de loa trea jefea de loa grupoa pac- 'máa , que loa hombrea que forman 
tantes. | ei Mlníaterlo actual aon incapacea 
Queda, puea, apuntado que el mal de reaucitar viejoa procedimlentoa y 
nlfieato, traa de una declaración ge- de falaear la auténtica voluntad del 
neral aobre pólítica y oilentaiionea país. El mecanismo electoral ha lie-
de la República, articula un progra- gado a un grada tal de perfección. Addl8 Abeba>_Las órdenea aon 
ma. H v quienes aaeguran que tiene y ia íatcrveución de los partidos tle-j , . . . . j . . i „ . 
unaentldSconaervador. L-i peraona ne un margen de amplitud tan evl-! Perfectamente ejecutadaa por laa 
LA OPINION DE AUSTRIA 
Viena. - Aquí la concesión de te 
I rrenoa hecha recientemente por Ábi-
anglo-
americana ae interpreta como una 
LOS ABISINIOS CARE-
CEN DE MUNICIONES 
: SUFICIENTES 
tropaa que ae deaplazan con suma 
facilidad y rapidez. 
Laa autorldadea tienen confianza 
que me lo ha dicho añadía: «Ya ve dente y notorio, que hablar de com-
usted, lo ha auacrlto aln ninguna re- ptnendas y de artlflcloa guberna-
aerva el aeñor Rodríguez Pérez». Y tivoa ea incurrir ea una puétll habí* 
que al diputado coruñés por el lidad que no convence a nadie. ¿ He- en la moral de la poblaclón y CUen-
aólo hecho de haber defendido en nen fuerzaa realmente laa izquler-. , , ^ A x . 
üna ocaaión la necesidad de conde- das? ¿Ba un eco eaa reacción que , ^ n con el conocimiento del terrlto-
nar el movimiento de Octubre, ae le pregonan ejcandalosainente sus pe-.rio. 
E L E M Í M A T i 
Con los misioneros de Etiopía.,.-Los que no se marcharán.-Donde se ve 
la influencia moral de los misioneros sobre los flbisinios 
IV 
Circulan eatoa díaa por todas par-
tea notlciaa contradictorlaa aobre 
loa europeoa instalados en Abiainia. 
Afirman unos que la xenofobia de 
los naturaka ea indudable y que las 
autorldadea etiopes harán todo lo 
posible por exacerbarla. Otroa aae-
guran que aólo correrán peligro los 
súbditoa italianos. Por tal cauaa ae 
han repatriado ya caai todoa elloa, 
en eapecial laa mujerea. El hombre 
nial que rige los destinoa de la 
Romà contemporánea no quiere ver-
se coaccionado en sus decisiones 
por la preocupación de dolorosos 
rehenes dejados de manos del ene-
migo. 
A decir verdad, yo no creo gran 
cosa en la xenofobia de que ae ha-
bla. Pero en tal materia conviene 
poner laa coaaa en el peor caso. Si 
mañana ae declara la guerra entre 
Italia y Etiopía, pueden muy bien 
convertirse todoa loa extranjeros en 
indeaeablea, y verae obligados loa 
cónaules a darles la orden de partir 
cuanto antes. I^ues bien: conozco 
personas que no obedecerán tal or-
den aunque ae Ies intimide. Resulta 
aupéríluo designar más concreta-
mente qulenea aerán eatoa recalci-
tantea. Serán—todoa lo suponéis, -
los misioneros. 
«Es posible, se dirá, que aunque 
no emigren corran menos peligros 
que los demás,» La razón que de ello 
se da es donosa; la gente los quiere. 
Sí, señores; es cierto. Una vez más 
se pretende pintar como la cosa máa 
natural el que cumplan sendllamen 
te su deber. No se tiene en cuenta 
que en los temibles y confusos tu-
multos que pueden estallar de la no-
amarrar nuestra barca. Ante mi vis-
ta tengo los tres tomos de la admi-
rable «Hiatoria política y religiosa 
de Abiainia», eacrita por uno de ea-
toa rellgloaoa. el reverendo padre 
Cpulbeaux. No hay que acudir a 
otroa libros para conocer a este pue-
blo extraño. De la biografia de au 
autor recojo un detalle que demuea-
tra que aun hoy día, como en tlem-
poa de laa galeraa reales, ea posible 
seguir paso a paao el ejemplo de V i -
cente de Paúl . «El padre Coülbeaux 
no dudó en aceptar las cadenas de 
un oficial italiano poatrado por la 
enfermedad y creyó un deber auyo 
Uevarlaa durante largos meaea». So-
bre eate miamo padre Coülbeaux 
escribió el emperador actual, cuan-
do era Raa Tafarl laa siguientes pa-
labras al tener noticia de su muerte: 
«Este gran hombre no ha ceaado de 
penaar y trabajar durante au vida 
con todaa aus fuerzas por ayudar a 
nuestro país a caminar hacia loa 
más hermoaos ideales». ¿Pero por 
qué hablar de loa muertoa cuando 
viven aun en laa misiones franceaas 
de Etiopía misioneros como éste al 
que ahora vamos a dedicar algunas 
palabraa? 
Noa referimoa a monaeñor Andrés 
Jaroaaeau, capuchino, vicario apos-
tólico de Abiainia. Eata sede episco-
pal, fundada en 1846 no ha tenido 
en cerca de un siglo sino trea titula-
rea; un Italiano, monaeñor Másala, 
y dos franceaea, monseñor Taurín y 
el obispo actual. Monseñor Jaroa-
aeau sustituyó a monseñor Taurín 
en 1899 y va a cumplir los ochenta 
añoa. Para^visltarle recorrí el Harrar 
y le hallé en su puesto de combate 
entre leprosos y sus catecúmenos. che a la mañana, una equivocación , , 
ae comente muy pronto, y un golpe j Cuando bajo el tórrido sol tropical 
fatal puede reclbirae en un Instante. en una Petiuefla eatancla de paredea 
Durante mi corta permanencia en!de barro-el palacio eplscopal de su 
aquellas tierras he hecho lo posible , 
por entrevistarme con relig loaos y 
religiosas compatrlotaa nueatros. 
Comencé visitando en Addla Abeba 
a laa hermanas de San Vicente Paúl . 
ilustríslma—le vi venir a mi encuen-
tro, pequeñlto, encogido, humilde, 
confundiéndose porque yo me hu-
bles tomado la molestia de Ir a ver-
le, sentí como un amargo deseo de 
considera poco menoa que tradicic-
nalista. Se ha dicho también que el 
señor Maura fué Invitado a conocer, 
ya que no a firmar, el texto del non-
nato documento. Y que ae negó. Pa 
rece que el eaciúpulo nacía del tono 
ai tirrelígloao del eacilto. Ea posible 
^ue influyesen otraa razonea máa In-
mediatamente conectadaa con laa 
'ealldadca poiítlcaa del momento o 
^e un futuro próximo. El hecho ea 
gtte. atgún laa referendaa que me 
«an dado, el jefe conservador ae ne-
fi0 a Incorporarse al acuerdo solem-
ne de las izquierdas a pesar del con-
riódicos? Paca ahí está la ocaalón | Sin embargo, mueatran au inqule-
quejieceaitaban para demostrarlo, i tud por la falfa de municlone8l que 
Lo que paaa es que el eatruendo que . . . , 1 . .. . , , 
se viene produciendo hace m ^ A ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
todo el barullo forjado alrededor de {^*™** P"a 
la incógnita que siempre representa ' n - . 'T^^ in iELZir 'Z 1 — 
la decisión mayoritarla de la colee-
tlvldad española, termlnarlü al unaa| agua» turbias en que tan a gusto 
eieccloues probasen que nada de eso conviven las Izquierdas. Y esperar a 
tiene asiento en la realidad. Y co- ver 8i ilega ua día en que ae puedan 
menzar de nuevo, aeiia tarea tfe- p0aer de acuerdo de verdad. Coaa 
mendamente ardua y acaso demasía e3ta verdaderam-nte difícil y que 
do estéril. Es más cómodo mante-. aon eiiOS ios primer08 que se re8i8, 
ner ei equívoco, seguir armanda rui- ten a creer. 
do y em cu jado las cosas en esas Francisco Casares 
Humildes construcciones recubler- re,r y de llorar 7 1,0 Pude menos de 
tas de palastro ondulado en medio evocar la idea fundamental del an-
de un boaque de gigantescos euca- Wlme semón sobre la «Provlden-
llptua-, alU moran y dominan las c,a*' la verdad, habría que conce-
tres inquietudes, la del corazón, la der que la , ventura de la vida hu-
del espíritu y la de la carne. Cuando mana no era 8,no una alnleatra bro-
llegué, la superiora misma estaba ma' 81 en definitiva fuesen los ladro-
curando a loa enfermos de los aire- neñ ? los eataíadores los que dlscu-
dedores. Sus finos dedos blancos ïriesen acertadamente; si más allá 
acariciaban las llagas repugnantes y de la vida terrena no hubleae otra 
deapegaban loa viscosos párpadoa en la que se aquilatarán las cuentaa, 
de los pequeñuelos, Infectadoa por 86 restablecieran los equilibrios y ae 
laa moacaa. «íOh!, no vaya uated a liquidaran definitivamente toda cla-
creer, me dijo, que no tenemoa otraa 86 de retlroa obreros, campealnoa y 
preocupaclonea más elevadaa». Y ^^nllarea. 
guiándome haata un obrador donde Deapuéa de aeaenta añoa de per-
una docena de huérfanas trabajan manenda en Abiainia, monaeñor Ja-
bajo la vigilancia de una hermana, roaaeau eatá auflclentemente entera-
para las elegantes de Addis Abeba, do,—podéla creerlo-de laa Intrigaa 
me enseñó, sonriendo Ingenuamen- que se tejen y destejen en aquel 
te, para qae yo la admlraae, una de- pala. ¿Queréia prestar atención para 
licloaa camiaa malva, y una combl- escuchar unos momentos su pala-
nación de crespón georgette, que bra? En su celda vi doa retratoa; el 
del actual emperador Halle Sellarlé, 
el de au padre, el vencedor de Adua 
aquel Raa Mekonnen cuya memoria 
ea tan glorioaa y popular en Etiopía 
como la del mismo emperador Me-
nellla. Recuerdo que estuve mirando 
con tal insistencia eitos dos retra-
tos, que no le fué poaible a monae-
ñor Jarosaeau permanecer en un si-
lencio ludlferente. Lo que me dijo 
me pareció tan importante que le 
logué ae digaara entregármelo es-
crito. Séame permitido reproducir 
era un encanto. «¿Ve uated? Tam-
bién confeccionamos estaa cosas». 
Muy cerca de allí, en el mismo 
bosque, vive la comunidad de aua 
1 hermanos en San Vicente, los laza-
rlstas Jamás ae les podrá elogiar 
cumplidamente. Yo he aido huésped 
auyo en Manchuria, en Damaaco, 
en el Líbano, en Trípoli. Ahora los 
encuentro de nuevo aquí. Ellos son 
como la argolla faertemente rema-
chada en la escollera batida por las 
oiaa. a que siempre noa ea dado 
algunoa párrafoa de tales páginas. 
Ellaa contribuirán a dar una idea de 
lo que pudo tramarae contra nos-
otros en aquellaa tierras. 
Era en 1904. Monseñor Jaroaaeau 
acababa de ser expulaado de la pro-
vincia de Rnffa por orden del Negus. 
Semejante medida l abía | aldo i m -
oueata a Mellle por monaleur Ha-
nrington ministro de la Gran Breta-
ña en Addis Abeba. El 17 de Abr i l , 
monsieur Harrlngton, dando expli-
caciones a monseñor Jarosaeau, adu-
lo para juatlflcarae las siguientes ra-
zones: «Yo aoy católico, pero antes 
que nada servidor dé la Gran Breta-
ña, y jamás permltlremoa loa ingle-
sea que deapuéa de la salida de Fa-
choda del comandante Marchand, 
quede en toda la cuenca del Nllo ni 
un ápice de Influencia francesa». He 
aquí, a mi parecer, unas palabras 
tanto más Interesantes cuanto que 
au autenticidad no puede ponerse 
en duda. Téngalaa en cuenta los ita-
lianos y aepan lo que a su vez les 
espera. Ahora eacuchad lo que si-
gue,, Me limitaré a transcribir lite-
ralmente laa palabras de monseñor 
Jarosseau. En el cuadro que diseñan 
no es poaible determinar qué es lo 
que máa reaalta; al su grada plnto-
reaca, au profundidad o su sencillez 
conmovedora. 
«El que éataa líneas escribe regre-
saba melancólicamente a Harrar 
con su triste equipaje de desterrado, 
cuando en la llanura de Tchertcher 
tuvo la suerte de hallar al Ras Me-
konden, que regresaba a Addis-Abe-
ba. En la conversación privada que 
entoncea tuve con él, el Ras, condo-
liéndose conmigo, se forzó en con-
aolarme; «Eata prueba dice bien 
con vueatra vocadón; y así como el 
Maeatro qulao beber el cáliz de 
amargura, voa debéis consideraros 
dichoso de mojar vuestros labios en 
el licor de esa misma copa. Yo re* 
greao a Addis-Abeba, y tened la 
certeza de que cuando me hallccer-
ca del emperador, me esforzaré en 
amortiguar loa golpea de la perse-
cución. Debe ser para vos motivo 
de confianza «el hecho de que os 
haya entregado a mi hijo Tafar! pa-
ra que lo eduquéla en el temor de 
Dloa y le proporcionéis una buena 
educación. Lo que yo no pueda ha-
cer por voa, espero que mi hijo lo 
haga en mi nombre». 
He aquí porque loa retratos del 
padre y del hijo ae hallan ahora en 
la celda de monaeñor Jaroaaeau. Aç 
tualmente para nada se habla de la 
mlaión de Frauda en Abiainia. No 
obatante, ae ve claramente que Fran 
da ejerce allí alguna influencia y al 
mismo tiempo ae comprende a quien 
la debemoa. Se entienden también 
muchaa otraa coaaa. En cuanto a 
mí, aunque tuviera por ello que re-
nundar a volver a plaar el café del 
Comerdo, no habría de deaaprove-
charjamáa la ocaalón de cambiar 
impreaionea con loa religiosos y mi -
sioneros alempre que me halle en 
palaes extraños... 
Pierre Benolt 
i l l l i i i l i i i i l l i i i l l 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Pásica 2 854 
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Suscripción de Deuda Amortizabie a! 4 por 
100; y canje o reembolso de la deiguaí 
clase al 5 por 100f emisión de 1900, 
(títulos canjeados en 1920 y 1921). 
Conforme a lo dispuesto en él D creto fecha 26 del actual. la D -
recclón general de la Deuda ha de emitir Deuda An Ostlz^ ble al 4 por 
100 anual, t n «tul s al portador con fecha 15 de Agf s'.o de 1935, de las 
serles siguientes: 
500 peaetas, 
2 500 » 
5 000 » 
12.500 » 
25.000 » 
50.000 » 
100.000 » 
250.000 » 
Los Intereses de esta Deuda, serán pagaderos a los vencimientos de 
15 de Febrero, 15 de Mayo, 15 de Ag jato y 15 de N^vlembré de cada 
sflo, mediante cupones que llevarán unidos los títulos. 
Esta emisión se hará a la par, p^r la suma de 979 300 000 pesetas y 
será destinada, en primer término, n car jear, por su vslor nominal, los 
títulos de la Deuda AmortSzable si 5 po^ 100, emisión de 1900, en la can-
tidad que no se presente para ser reembolsada a meíá"co, en la fecha 
que se Indicará después. 
Esta Deuda será amortizabie en el plf zo de cincuenta aflos, a partir 
de 15 de Agosto de 1945, y estará exenta del impuesto de utilidades, y 
tendrá todas las garantías, inmunidade s y privilegios, propios de las 
del Estado. 
El Banco de España se halla encargado del pego del capital y de los 
intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en 
sus Sucursales, mediante la presentación de los correspondientes títu-
los y cupones. 
La nueva Deuda Amortizabie al 4 por 100, será admitida por el Ban-
co en garantía de operaciones hasta por el 85 por 100 de su cotización 
en Bolsa, no excediendo de la par. 
SUSCRIPCION A METALICO 
La suscripción se verificará el día 6 de Septlecnbre próximo, con 
arreglo a las siguientes normas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no sean inferiores a 500 
pesetas o que sean múltiplos de esta suma, debiendo todos ellos ser i n -
tervenidos por Corredor de Comercia, abonándose, por cuenta del Te-
soro, el corretaje oficial, teniendo aquéllos la obligación de facilitar, al 
iuscriptor que así lo solicite, póliza o certificación acreditativa de ias 
respectivas operaciones, sin percibir otro devengo arancelario que el 
antes mencionado corretaje. 
El Importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en la Caja 
de esta Sucursal y se admitirán cuantas suscripciones se presenten, ad-
mitiéndose también como entregas en efectivo, con el recibí correspon-
diente, las facturas de Bonos de Oro de Tesorería al 6 por 100, presen-
tadas el reembolso por sus tenedores; entregando esta Sucursal recibos 
de suscripción, que serán canjeados por resguardes y éstos, en su día, 
por las carpetas provisionales que se emitirán en equivalencia de los tí-
tulos definitivos y que llevarán los c upones representativos de los ven-
cimientos de 15 de Noviembre de 1935 a 15 d^ Agosto de 1936. 
La suscripción estará abierta el día 6 de Septiembre, durante las 
horas corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda 
de la que, después de conocido el total de solicitudes de reembolso, re-
• sulte disponible para dicha suscripción, se efectuará el prorrateo, con 
arreglo á las siguientes bases: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada 
• suscriptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 
500 pesetas, se le entregará el número de títulos que le corresponda, 
prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) Los pedidos de suscripción que no excedan de pesetas 5.000, 
serán aceptados íntegramente y no quedarán sometidos a prorrateo 
más que en caso de que mediante ellos, quede totalmente cubierta la 
cantidad que haya de ser suscripta • 
Ha de llamarse, sin embargo, la atención sobre que no deberá pre-
sentarse más qne una suscripción a favor de cada titular y que, por con-
siguiente, serán acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el 
mismo suscriptor, bien sean de 5 000 pe»etas o menores, o bien de ma-
yor cantidad; y sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede y la 
adiudicación. 
c) Como consecuencia de lo eatablecldo en la regla anterior, a 
los suscriptores por cantidad superior a 5.000 pesetas, a quienes, por 
razón del coeficiente que resulte en prorrateo, no alcance esta suma, les 
será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, solo que-
darán sujetas a prorrateo las ausciipclones a las que correspondan can-
tidades superiores a 5 000 pesetas. 
d) El sobrante de títulos que pudiera resultar después de estable-
cido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma que fije la 
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas. 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo 
sobrante de cada suscripción, se devolverá éste a los respectivos sus-
criptores, previo anuncio que oportunamente ac publicará. 
En el caso de no resultar cubierta la operación en el expresado día 
continuará abierta y habrá de percibirse en las susaipciones que se rea-
licen a partir del siguiente, además del principal, el importe de los inte-
reses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a devengarlos 
los títulos. 
CANJE O REEMBOLSO 
Los tenedores de los títulos de la Deuda retL-ada de ía circulación, 
que no estén conformes con su conversión, habrán de presentarlos al 
reembolso en 1« Caja de esta Dc-pendencia. en el plazo que media entre 
la fecha de hoy hasta el día 3 del pr^-x mo mes de Septiembre, inclusi-
ve, debiendo llevar los títulos el cupóu de 15 de Noviembre siguiente, 
bajo facturas que al efecto le serán facilitadas. 
Los títulos no presentados al reembolso en el pLzo Indirado, se 
considerarán convertidos en la nueva Deuda, y se presentarán en esta 
Caja, para su canje, también con el cupón de 15 de Noviembre, a partir 
del día 6 del próximo mes de Septiembre. 
A los presentadores de títulos al reembolso se les entregará un m -
(uardo contra cuya presentación, a partir del citado día 6 de Septiem-
bre, y previa cancelación por la Dirección de la Deuda y Clases pasivas, 
D e - - r o v i n e 
Llegaron: 
De Madrid, nuestro paisano el 
diestro Nicanor Vlllalta, acompaña-
do de su buen amigo don Manuel 
Ve ayos Cebrián. director prepieto-
rio de «Triunfo Films». 
— De Valencia, acompañado de sr 
dlstluguida familia, don Miguel B i -
jaron. 
— De Cuenca, don Emilio Rubio. 
— De Madrid, doña Josefa Muñoz 
de Gómez. 
— DeAIhama, y de paso para la 
ciudad de las flores, don Lutlano 
Burgos. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Tomás Soíí-S 
— A Daroca, don Luis Gómez, via-
jante. 
— A Soria, don Ramón Novell. 
— A Valencia, < 1 ingeniero don Ge-
rardo Roger. 
— A Calamocha, de n Manuel Ri-
poll. 
NECROLOGIA 
En la Puebla de Valverde, de cu-
yo Ayuntamiento era competente 
secretario, ha fallecido don Ovidio 
Juste Alegre. 
Con tal motivo, su familia, que es 
la del señor Dourdll ya que el fina-
do era hermano de la esposa de di-
cho señor, está recibiendo numero-
sas pruebas de afecto y condolen-
cia, a las cuales unimos la nuestra 
tan slcera como sentida. 
Ecos faurino! 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Don Francisco Martín López 
Que falleció en Teruel el día 2 de Septiembre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Sus desconsolados hija, nietos, biznieto, nieto político, hermano, hermanos po-
líticos, primos, sobrinos y demás familia 
Suplican a usted lo tenga presente en sus oraciones y asista a alguna de 
las misas que se celebrarán mañana lunes, 2 del corriente, de SIETE a DOCE 
en la iglesia de Santiago, y que serán aplicadas por el eterno descanso del al-
ma del finado, favor que le agradecerán profundamente. 
. Teruel, 1 0 de Septiembre de 1935. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Centros oficiales | Desde Sordo 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde celebró sesión la Comí 
slón de Fomento, despachando di-
versos asuntos que siendo de su 
competencia tenia para informar. 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, celebra-
rá sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
REGISTRO CIVIL 
tlílOI VIU, l l i i li-
iíflEDSlIiilllÉiSl 
Ya tenemos, desde ayer tarde, er-
tre nosotros al paisano Ni-, anoi V -
llaha. 
Por tanto, ha quedado complí tu 
mente aclarada la incertidumbre 
existente ha días sobre si el «maño» 
venía o no para dirigir la becerrada 
que a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola se celebrará esta tarde. 
Tal entusiasmo despertó la llega-
da de Nicanor, que muchos de nues 
tros convecinos le saludaban por las 
calles, aun sin conocerle personal-
mente, ante el hecho simpático que 
supone el venir a dirigir dicha bece 
rrada. 
Nicanor Vlllalta, nuestro paisano 
que nunca gusta de prometer cosas 
que no ha de cumplir, apenas ente-
rado de que Federico Dourdll no 
podría actuar esta tarde ante la des-
gracia familiar que ha sufrido con 
la muerte de su señor tío, se ofreció 
a la Comisión de la Cruz Roja para 
matar el becerro que le correspondió 
a Dourdll y en caso de no haber 
quien lo quisiera hacer Es decir, 
que aun estando seguro de que ha 
de poder complacer a sus paisanos 
despachando el bicho, no quería 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos.-María del Carmen 
S Idaña Esteban, h!ja de Luis y Ma-
ría del Carmen. 
Sofía Josefina Fallado Adell, de 
Constancio y Josefa. 
Defunción. —Emilio Izquierdo Are 
nere, de 46 años de edad, soltero, a 
consecuencia de gastro enteritis agu 
da.—Hospital provincial. 
Enseñanza 
LECCIONES EN GENERAL 
INCLUIDO LATIN 
INFORMES: J. COSTA, 2-4.( 
TERUEL 
ACCIDENTE AUTO-
; MOVILISTICO : 
En el kilómetro 50 de la carretera 
i de Teruel-Sagunto chocó contra un 
árbol el caraióa de la matrícula de 
Valencia número 15.672, propiedad 
Í de ^omingo Herrero Ferrer y cou-
jducidoporel chófer José Vila Pé-
Irez. 
I Afortunadamente, no hubo des-
gracias personales. 
El coche • iba con dirección a 
Calatayud y llevaba 20 barriles con 
3.000 kilos de aceite de coco estro-
peándose nueye de dichos barriles. 
Toda la parte delantera del vehí-
culo sufrió grandes daños. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
¿No está Vd. suscrito a 
flCUON? 
No ÍÍÏ duds más Llame a 
nuestro feléfoao 1-6-9 y desde 
«aaSanfi recibirá Vil. eçíe pe-
riódico aaíes de salir de so 
clac! a sus ocupaciones 
H N A 
que una tercera persona pudiese 
molestarse. Asi es Nicanor. 
Apenas se corrió la noticia, fué 
grandemente recibida por la afición 
y estamos seguros de que este se-
gundo rasgo del torero baturro he 
de repercutir grandemente en la ta-
quilla y por tanto ingresarán con 
destino a la Cruz Roja mgehas pese-
tas más de las que hubiesen ingre-
sado. 
Es una noticia que con verdadera 
satisfacción si bien es cierto senti-
mos haya sido originada por una 
desgracia de familia ocurrida al amj 
go Federo Dourdll. 
percibirán del Banco, en efectivo, el valor nominal de dichos títulos, y 
el importe de los intereses devengid )s desde el día 16 del presente mes 
al 5 del próximo. 
Loa presentadores de títulos a la conversión, recibirán un resguardo, 
que canjearán en su cía por las carpetas provisionales de los nuevos 
títulos. 
Respecto de los tenedores de títulos constituidos en depósito o en 
garantía de operacionos, que opten por el reembolso, habrán de cance-
lar previamente sus depósitos o gira.itías, o avisarlo por escrito, hasta 
el día 3 del próximo Septiembre inclusivo, en las Oficinas de s^'ta De-
pendencia, pues en ot:o caso, se cate iderá que és t á í conformes con la 
conveiSión; y sus .ítulos serán caujeados por ios que ahora se emiten 
sin necesidad de gestión alguna por au parte. ' 
La presentadla d i í-icturas de la actual Deuda Amortizabie al 5 n n r 
100. emisión 1900. enjeada en 1920 y 1931, (ea rama, en depósito o en 
garanííb). alcaeje per la nueva D .ud • Amortizabie al 4 por 100 se reali-
zará por medio de Corredor de Com ;rcío, abonándose, por cúeata d e l 
Estado, el corretaje de 1 por 1.000, coa obligación, por p.rte de di h 
Agentes mediadores, de entregar a s :s comitentes, cuando lo so'lclten 
y sin otro deveego arancelario, pó lk i o certificación acreditativa de la 
operación. 
T ruel 31 de Agosto de 1935. 
El Secretarlo, 
ANTONIO GOMEZ DE LA TORRE 
¿Por qué lleva usted un aparato que además de molestarle deja 
que se escape su hernia aplastando el intestino con grave peligro para 
su salud? Con aparatos defectuosos lo menos que puede sucederle es 
que aumente constantemente su hernia hasta alcanzar proporciones ex-
traordinarias. No obstante, su hernia se formó de tamaño reducidísimo 
y si, desde un principio, hubiese usted usado buenos aparatos aplica-
dos racialmente, hoy no estaría usted herniado. Utilice aparatos que sin 
perjudicar su pared abdominal aseguran la retención absoluta en cual-
quier posición. 
Con los aparatos C. A. BOER no se curan los incurables; pero el 
más abandonado de los herniados en el caso más grave renacerá a la 
vida viendo su hernia totalmente inmovilizada y observará como pro-
gresivamente recupera la salud. 
Todo herniado, aunque esté desilusionado y desesperado, debe 
adoptar el Método C. A. BOER. Obtendrá con él contención abíoluta. 
alivio inmediato, seguridad total y mejoría constante en su estado, ce-
mino racional de su total reaíabíeclmlento. 
NAVAJAS, 2 de Agosto 1935 
Sr. DÜ. C. A. BOER, especialista hemiario. BARCELONA. 
Muy señor mío: Por fin me compl z o en con uaic-.rle la curación 
de la hernia escrotal que sufrí durante 18 «ño». En el tiempo que he te-
nido aplicados los Aparatos C. A. BOER he desempeñado todos los 
trabajos de mi profesión sin modestia algura Agra ecido me suscribo 
de usted atento s. a. q. e. s. m.. MANUEL MUÑOZ, Comediante. NA-
VAJAS (Castellón). 
BARCELONA, 5 de Junio 1935 
Sr. Dn. C. A. BOER, eapecíallsta ortopédico. 
Muy s .ñor mío: Porp , opia iniciativa y comprendiendo que estas 
letras pueden hacer un ble a a los herniado», le dirijo la presente para 
agradecerle mi curación total de la hernia doble qu > d^sde h^cía tiem-
po tenía; gracias a los Aparatos C. A BOER y a su Método de aplic-
ción, hace ya tres años que hago vida norma' sin usar niogün aparato 
y sin haber notado ninguna anoma'i/ , a pesar del tiempo transcurrido 
y del trabajo pesado que he cumplido siempre sin Interrupción. 
Con gusto le autorizo a publicar esta carta si con ello puedo favo-
recer a los que sufren de hern'a. Le salu 1« su affmo. s. s , Ramón Mar-
tín, Avenida de Icaria, número 189, 2 0, 4.a. BARCELONA. 
HFPMI A 81 0Lhí:11 usted su bknestor, riCKIMI A U U . 3U vJda y la 8aJud pcífecttí. de ídase a cujda -
racionalmente. El abandono es suicidio. Visite al señor C. A. BOEK cr. 
Calatayud, sábado 7 septiembre, Hotel Fornos. 
Daroca, domingo 8 septiembre. Fonda La Amistad. 
S5nTra0Cha' IUN 8 9 "P"' MB E FONDA CENTRAL-
TERUEL, mories 10 septleo b e. ARAGON HOTEL. 
Valencia, domingo 15 septiembi . Hotel Inglés. 
Castellón, luces 16 leptícmbré. Hotel Suizo. 
Tortosa, martes 17 septiembre. Hotel Síboni. 
C. H. BOER, Especialista Hemiario de PBVÍS, 
Pelayo, 60, BARCELONA. 
, seguridad de 
a cuidarse 
854 AN# IV.-WM. 854 Páfiima S 
¡i I r vi la (13 lo ii la 
mu Se pide la pena de muerte para los autores materiales 
para el chófer se solicitan 24 años de prisión Siguen las demostraciones de 
I pésame por la muerte de 
Y para el dueño del auto pide el fiscal 15 años 
Declaraciones del ministro de Trabajo, 
señor Salmón 
la Reina Astrid 
el lunes. 
DECLARACIONES DEL NUE-
V O JEMBAJADOR DE ITALIA 
Madrid.—El mlnlatro del Trabajo, 
señor Salmón, al recibir hoy a los 
periodistas les dijo que. durante la 
última semana, algunos periódicos 
vienen realizando una campaña acer 
Ca de supuestas Injusticias en las 
pruebas de aptitud para la selección 
del personal auxiliar de los Jurados 
Mlx os. 
-Qalero—dijo el ministro—acla-
rar que en los últimos años se hizo 
un considerable número de nombra-
mientes interinos, habiendo entre 
j05 favorecidos por estos nombra-
mientos algunos totalmente incapa-
citados para el desempeño de su car 
go. 
Las Cortes acordaron que se h i -
ciera una selección por medio Jde 
pruebas de aptitud. 
Estas pruebas consistían en con-
testar a uno de los doce temas teó-
ricos so^re legislación y a uno de 
diez temas prácticos sobre diligen-
cias corrientes. 
La objetividad del Tribunal ha si-
do indudable y acerca de ello sólo 
puedo decir que se ha suspendido a 
una señorita auxiliar nombrada por 
mí, único nombramiento interino 
que he hecho para un Turado Mixto 
de la provincia que represento en 
Cortes, 
Destacados socialistas fueron 
aprobados y destacados cedlstas 
que no estuvieron en los exámenes 
a la altura necesaria han sido sus-
pendidos. 
Por eso—terminó diciendo el se-
ñor S a l m ó n - m e sorprende mucho ' EMPLE ADO DE TRANVIAS 
Bruselas.—Hoy continuó incesan-
temente el desfile del público ante 
el cadáver de la reina Astrid. 
Siguen recibiéndosen numerosísi-
mos telegramas de pésame. 
IMPORTANTE CONCESION 
Df>n Alejandro le reiteró la con-
fianza de todo el Gobierno. 
También visitó al presidente del 
Consejo el señor Guerra del Río. M U S S O L I N I 
Este dió a don Alejandro detalles 
de los actos que se organizan en Bolzano,—Mussolini fué hpy al 
Barcelona en honor del jefe del par- puesto de la frontera de Brenner, 
Hdo radical. I donde saludó a l^s colores italianos 
El señor Lerroux marchó esta tar- mientras que las tropas alpinas reu 
de a San Rafael, de donde regresará dían honores, 
A continuación el Duce fué foto-
grafiado en compañía de unoa gen-
darmes austríacos, cerca de una ba-
rrera que indica el camino de Aus-
tria. 
de Madrid.—El nuevo embajador 
Italia en España, señor Pedrazi, re- RUMOR DESMENTIDO 
elbió esta tarde a los periodistas a 
quienes hizo algunas declaraciones El Cairo.—El presidente del Cen-
en relación con el conflicto Ítalo- seí0 ha desmentido los rumores de 
abisinio. a^ conclusión de una supuesta aliao 
El señor Pedrazi comenzó su char za militar angoeglpcia, y que el Go-
la con los reporteros haciendo his- bierno de Egipto tenga el propósito 
toria de las relaciones que Italia ha de proclamar la ley marcial en ca-
mantenido con Etiopía a partir de »0 de apertura de hostilidades entre 
la guerra de 1895. ¡'talla y Abisinia. 
Desde entonces —dijo— Abisinia 
ha faltado a sus palabras y ha hecho 
objeto a Italia de agresiones cons-
tantes, a 
OFBECIMIENTO RECHAZADO 
Londres.—La Legación de Etiopía 
ha publicado una declaración ofl-Roma no quiere violar ningún tra- clal en la rechaza todo8 j ^ 
tado, pero se considera con derecho 
a defenderse. 
No permitiremos—terminó dicien-
do el embajador italiano-que se 
pongan en peligro nuestras colo-
nias i 
i DEL ASESINATO DE UN 
tamientos de subditos británicos en 
el ejército etíope. 
esa campaña. 
PRESENTACION DE CAR 
: TAS CREDENCIALES : 
BALBO SE ENTREVISTA 
: CON MUSSOLINI ; 
París.—«París Soir» dice que al 
llegar a Bolzano el mariscal Balbo, 
ha sostenido una entrevista con el 
Madrid.-Se ha declarado conclu- «duce», que ha durado cerca de una 
so el sumario instruido contra los hora. 
pistoleros que días pasados atenta-
ron contra dos empleados de la 
Compañía de Tranvías, matando a 
uno de ellos e hiriendo al otro, en 
la calle de Magallanes. 
El fiscal pide pena de muerte para 
Madrid.—Esta mañana presentó 
sus cartas credenciales al Presidente 
de la República, el nuevo embajador 
de I'.alla en Madrid, señor Pedrazi. 
La presentación se celebró con el los dos autores materiales. 24 años 
ceremonial de costumbre. | de prisión para el chofer Navarro, 
Entre el nuevo embajador y el se- Que conducía el auto en el que hu-
ñor Alcalá Zamora se cambiaron yeron los pistoleros y 15 años para 
discursos protocolarios. 1 el propietario del coche Rafael Gar-
feía. 
EN LA PRESIDENCIA | La vista de la causa comenzará 
! el día 4 d ; S aptiembre ante el Tr i -
M idrid.—El jefe del Gobierno, se- bcn:il de Trgencla. 
ñor Lerroux, estuvo hoy en la Presi-
dencia, donne recibió la visita del 
alcalde de esta capital, señor Sala-
zar Alonso. 
Este Informó al señor Lerroux 
acerca de asuntos municipales. 
Dice que en ella le ha dado cuen-
de su viaje a París , que, según pa-
rece, ha tenido una finalidad comer-
cial. 
Londres.—Según informes proce-
dentes de Addis Abeba, el empera-
dor de Etiopía ha hecho una conce-
sión de suma importancia a favor 
de determinada compañía anglo-
africana que tiene sus oficinas cen-
trales en Londres. 
Esta concesión consiste ente en el 
derecho de buscar y explotar mine-
rales en territorio etíope, e incluso 
afecta a los depósitos de petróleo 
que, según se cree, existen en Harar 
del Sur, cerca del desierto de Ora-
den. 
Se calcula en varios millones de 
libras esterlinas el importe de esta 
transacción entre el emperador y la 
compañía aludida. 
ITALIA SE PREPARA PARA 
CUALQUIER EVENTUALIDAD 
Visto de la causa por los suce-
sos del Aeródromo de León 
El fiscal pide penas graves para varios de los 
procesados 
En el gobierno de la Generalidad no exis-
ten discrepancias 
Hoy se leyó el apuntamiento. ¿ 
El fiscal pide para el sargento Ve-
lasco y para el soldodo 'Hidalgo, 
pena de muerte. 
Para el comandante Lafuente una 
pena de reclusión perpètua a muer-
te y dos de reclusión perpètua. 
Y para el capitán Núñez 12 años 
de prisión. 
VISTA DE OTRA CAUSA 
Oviedo.—Ha comenzado el Con-
sejo de guerra reunido para ver y 
fallar la causa instruida por los su-
cesos de Quiros. 
Se piden varias cadenas perpetuas 
incluso para dos maestros naciona-
les. 
DUALDE EN ASTURIAS 
Barcelona.—El presidente de la 
Generalidad ha desmentido que en 
el Consejo últimamente celebrado 
se marcaran disidencias entre los 
miembros del Gobierno de la reglón 
autónoma. 
Tampoco es cierto que los funcio-
narios de la Generalidad estén cone-
tituídos en soviet. 
Lo que ocurre es que íúnciona una 
junta de jefes de negociado que el 
mismo creó, pero esta Junta no ha 
dificultado en ningún momento la 
labor cel Gobierno, cosa que tam-
poco se hubiera tolerado. 
GUARDIA DE ASALTO 
; CONDENADO : 
Barcelona.—Ha terminado|la cau-
sa en juicio sumari simo de la causa 
instruida contra el guardia de Asal-
to Alfodso Ingelmo que agredió con 
la culata de su tercerola [a un te-
niente. 
El procesado ha sido condenado 
Roma.—Los rumores según los 
cuales parte de la flota submarina 
italiana había recibí o órdenes de 
movilización no son confirmados n i ! a seis años y un día de prisión, 
desmentidos en esta capital, ya que 
toda aseveración militar no publica-
da oficialmente cae bajo el peso de 
la ley. 
Estos rumores circularon la víspe- Mnrcla . -Ha fallecido el recluso 
ra del Consejo de Bolzano, pero en Pedro d a l l e s que días se arrojó 
una nota facilitada sobre el mismo desde uaa galería de la cárcel al pa-
para nada se aludía a esto. 
FALLECIMIENTO DE 
i UN RECLUSO : 
tío. 
Sufría condenas que sumaban 36 
años de prisión por varios homici-
dios. 
"Cierto es que Italia se está prepa-
rando a toda eventualidad y que nu-
merosos centros de Aviación de Si-
cilia sirven de punto de concentra-^A CUMPLIR CONDENA 
ción, pero nada permite interpretar I ~~~~ 
esta preparación por otros nsotlvos 1 Cádiz,—En el 
que los de la campaña abisinia. 
Leo usted 
DEL ATRACO DE LA 
CALLE DE ALCALA 
Madrid, —Continúa trab¿jando el 
Juzgado que instruye sumari J con 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR, CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
B ACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de !a Asociación General 
de Ganaderos de Madrid, 
Venta en \ m m y M o s de Drogas 
TOMOVILISTICO 
motivo del atraco cometido días pa- GRAVE ACCIDENTE A U -
sados en la calle de Alcalá y en el 
que resultó gravíslmamente herido 
el chófer Agustín Manuel Plaza que | Madr ld . -En la plaza de las Des-
se negó a facilitar la fuga de los atra- ¿¿Izas chocaron una camioneta ml -
penal de Puerto de 
Santa María hs Ingresado Restltuto 
Capilla para sufrir la condena im-
' ! puesta como autor de la muerte del 
•gobernador de Guinea. 
i CONSEJO DE GUERRA 
León.—Ha comenzado ante el 
consejo de guerra la causa Instruida 
con motivo de los sucesos ocurridos 
¡en Octubre último en el aeródromo 
d^e la Virgen del Camino, de esta ca-
pital. 
G i j ó n . - E n el Ayuntamiento se 
celebró brillante recepción en honor 
del ministro de Instrucción, señor 
Dualde. 
GIL ROBLES EN GALICIA 
Santiago de Compostela.—Proce-
dente de Ferrol y Coruña, ha llega-
do a esta población para asistir a 
los actos que mañana celebrará la 
Jap, el señor Gi l Robles. 
: PROXIMAS MANIOBDAS 
MILITARES EN ALEMANIA 
Hanover.—El día 2 se celebrarán 
grandes maniobras militares entre 
esta ciudad y Hamburgo. Tomarán 
parte en ellas seis cuerpos de Ejér-
cito, 
Un comunicado oficial h ce resal-
tar que por primera vez desde el ig-
nominioso «dictat» de Versalles el 
ejército alemán podrá realizar ejer-
cicios de masas considerables, pro-
vistas de armas necesarias para una 
guerra «moderna». Después habrá 
gran desfile. 
cadoi^s. 
El procesado Eugenio Tejedor se 
ha declarado autor y ha acusado a 
sus cómplices. 
El chófer Agustín Manuel Plaza 
continúa mejorando. 
EL VERANEO DEL JEFE 
: DEL ESTADO : 
Madrid, -Mañana termina su ve-
raneo en la Granja el Jefe del Esta-
do, señor Alcalá Zamora. 
Después del Consejo de ministros 
que se celebrará en Palacio el día 5, 
el señor Alca'á Zimora marchará a ' ¿J^ QQ 
pasar varios días a Priego. 
HALLAZGO DE UN CA-
litar con otra que conducía carbón. 
Resultaron heridos seis soldados. 
Uno de ellos sufre heridas gravísi-
mas, 
COLISION ENTRE COMU-
: NISTAS Y LA POLICIA : 
DAVER CARBONIZADO 
Mac'rid.-En las cercanías de la 
esra. ión de G )ya ha sido hal.aHo un i forma, 
c dáver carbonldado. Cuando 
Se cree que se trata de un suici-
dio. 
El cadáver no ha sido identificado. 
Madr id . -A mediodía, al salir del 
trabajo los obreros de la fábrica 
Standar, un sujeto comenzó a re-
partir hojas clandestinas de propa-
ganda comunista. j 
Varios agentes de la Policía acu-
j dieron paia detener al repartidor. 
; Este se dió a la fuga, pero tropezó 
|y cayó al sm lo. 
I D¿ un grupj d;; comunistas par 
tieroa a guajs dispares contra los 
agentes. Escos repelieron en igual 
HIDPOTIECAXS - PRESTAMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561.—Teléfono 32.589 - Barcelona 
renació la franquilldad 
fueron reco g I dos un comunista ' 
muerto y dos heridos y dos agentes' 
heridos también. 
El comunista muerto se llamaba ; 
José Canal Pér tz , de 18 años de j 
edad, y era carpintero. Su cadáver '' 
presentaba cinco balazos. 
En el Equipo Qulrú. glco falleció 
_ poco después uno de los dos comu-
1 nlstas heridos. 
Se llamaba Mariano Granado, te-
nía 23 años de edad y hHbiH recibi-
do un balazo en ia cabtzi. 
En el aauato interviene d Juzga 
El día 8 de Septiimbre, 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque, 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de Huéla-
mo (Luenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
Angel C 
con sus correspondientes cuadrillas. 
iLa más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plaza! 
Mm it min [mmit] ¡ m. M i de IO 
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Semeitte (Id.) . . . . . . * 
Aflo (id.) ^ . - j , * 
SUMEPO SUELTO 15 CENTTMr ^ 
De la Acción Católica en e! mundo 
- Sacerdotes y 
La verdad, un poco relativa, claro 
ettá, del adagio corriente «el estilo 
es el hombre», alcanza relevante 
plenitud en el de un libro que acaba 
de salir a la calle con el título «Las 
vocaciones sacerdotales» y suscribe 
el nombre de «Angel Toledo», que 
no ea el de pila de su autor, sino el 
que buscó la modestia, para esca-
par sin duda a los halagos de la pu-
blicidad, flores de papel que al to-
carlas se deshacen y marchitan. Y 
no solamente la forma y traza lite-
raria de la expresión, llana y cor-
dial, didáctica y persuasiva, desde 
la cruz a la fecha, como suele decir-
te, sino también el contenido, ideas 
y sentimientos. Pocos libros dan co-
mo este la impresión cabal y autén-
tica de que sus páginas son el resul-
tado de un estudio constante, fruto 
de una experiencia personal, cose-
cha en fin de una siembra trabajosa 
y paciente de soles, vientoa y l lu -
vias. 
La propia estructura del texto 
comprueba a las claras esto compe-
netración del autor con su obra. 
Cada uno de los capítulos fué antes 
una hoja de divulgación y propagan 
da, escrita para exposición y plan-
teamiento de un problema, para el 
remedió de una necesidad, para la 
excitación de una virtud, para glosa 
y comentario de un hecho, de una 
doctrina, de un documento. Cuan-
do los aspectos todos de la cuestión 
principal estuvieron vistos y consi-
derados, de suerte que no quedara 
cabo suelto las piezas por sí mismas 
reclamaron la trabazón y enlace que 
presta hermosura y robustez al con-
junto. 
«Timeo heminam unius libri» de-
cían los antiguos, refiriéndose a las 
ventajas y rendimientos de una sola 
lectura bien hecha y digeridad, ma-
yores y más beneficiosos casi siem-
pre que el apresurado volver de mu-
chas hojas, sin prisa de meditación 
ni martilleo de fijeza. En el caso pre-
sente, cuando menos para mí, con-
\iértese el temor en admiración 
viendo cuan a maravilla puede un 
libro por sí solo representar una v i -
da. Representarla y merecerla, que 
es mucho más. 
Pues ¿en qué otra finalidad y pro-
pósito emplearíase m á i digna y 
fructuosamente la existencia de un 
militar que en la de reclutamiento 
de soldados para l<\ defensa de su 
patria; ni cómo responderá mejor 
un sacerdote a los imperativos de 
su ministerio, a la vindicación, enal-
tecimenío y propaganda de su fé, si 
no es «llamando operarios a la villa 
del Señor», guerreros para el buen 
combate de la salvación de las al-
mas? 
«De cuantas obras podáis hacer 
— decía el obispo doctor Bayano, a 
sns fieles de Zamora—ninguna hay 
que Iguale a la de fomentar las vo-
caciones elesiásticas. Si descuidáis 
esta que es la primera de todas, 
aunque os intereséis por las demás, 
trastornariáis el orden que Dios1 
quiere que SÍ observe en todo, sin 
excluir las manifestaciones de la ca-
ridad». 
«¿Qué falta a esta parroquia—pre-
gunta el escritor francés Mlllot—pa-
ra que según la enérgica expresión 
del cura de Ars, no se adore en ella 
a las bestias antes de veinte años? 
Un sacerdote que la vuelva a condu-
cir al culto del verdadero Dios. 
¿Qué falta a ese anciano para no 
desesperar al borde de su tumba? 
Un sacerdote que le muestre las es-
peranzas del porvenir eterno. ¿Qué 
falta a ese libertino para no abusar 
de su fuerza? Un sacerdote que le 
haga oir'el grito de su conciencia. 
¿Qué falta a ese pobre para no des-
sperar? Un sacerdote que le induz-
va a la resignación. ¿ Q j é falta a ese 
enfermo para no gritar sobre el le-
cho del dolor? Un sacerdots que le 
consuele. ¿Qué falta a esos para no 
abandonar a sus hijos y a esos hijos 
para no insultar a sus padres? Un 
sacerdote que a cada uno recuerde 
sus deberes». 
Esta empresa, la más genuina-
mente eclesiástica, es decir, la más 
acomodada a la naturaleza y fines 
de la Iglesia, es también la que me-
jor sirve los intereses del Estado. 
«Lo más útil a una nación—escribe 
el autor del interesantísimo libro, 
tema de la croniquilla—no son su 
industrias, ni sus ejércitos, ni sus 
empresae materiales, sino su eleva-
ción intelectual, moral y sobrenatu-
ral',, y de tobo ello es representante 
el sp.cerdote. La altura de i na mon-
taña no se mide por la extensión de 
sus laderas sino por su cima, y en 
tal sentido el sacerdote representa 
la eima de la humanidad, término 
medio entre Dios y los hombres pa 
ra servir de enlace y comunicación 
a unos con otros. «Meditad bien és-
ta verdad-dice. Mlllot—. Jamás e 
maestro de escuela reemplazará al 
sacerdote. Las ciencias y las artes 
son Incapaç s i para hacer a los niños 
honrados, obedientes y buenos. Son 
muy pálidas > débiles estas luces, 
son importantes la Gramática y la 
Geografía y aún el Manual de Urba-
nidad, cuando se trata de iluminar 
a un alma sobre el problema de sus 
destinos, cuando se trata de esta-
blecer y mantener una familia en 
orden, en la concordia, en el honor, 
cuando se trata del progreso y de la 
prosperidad de un pueblo». 
«Nada puede reemplazarla espler 
V 1 PARTICIPO a mi clientela y público en geneial que, 
a partir de esta fecha, han quedado instaladas las Ofi-
cinas y Vent? de Automóviles, Camiones, Repuestos, 
Accesorios, Lubrificantes y Neumáticos, en mi nuevo 
domicilio de esta capital, Democracia, 3, y Ramón 
y Cajal, 4. 
lorosa luz que nos ha venido del 
lelo con Jesucristo y que enseña al 
hombre y a las naciones a la justicia, 
la verdad, la caridad, la libertad, la 
abnegación v el sacrificio. Extinguid 
esta luz y el pueblo, hoy socialista, 
Tiañana anarqusta, en lugar de ser 
una muralla de la patria, será su cs-
pan(o y su ruina. El sacerdote es el 
verdadero civilizador. 
¿Nos hallamos actualmente en Es-
oaña en el trance de extinción y ago 
•ía, cuyos efectos con tan vivos co-
ores pinta y describe Míllot, recor-
dando a la Francia de hace dos o 
rec lustros? Por desgracia, abierto 
1 mal camino desde tiempos atrás, 
i u ensanche y hondura se acrecentó 
Risiblemente con el desastre del ven-
l'daval sectario. Faltan sacerdotes en 
muchas diócesis; parroquias sin pas 
tor, seminarios con creciente esca-
*ed de alumnos agravan la incipien-
te crisis que de no atajar a tiempo, 
acarreará males sin número. A tan 
alto intento se encamina el libro de 
que se ho hecho mérito, y al mismo 
propósl tiende la Semana en pro del 
fomento de vocaciones eclesiásticas 
convocada para Noviembre próximo 
por el excelentísimo señor arzobis-
po primado de Toledo. 
Argumento que viene a continuar 
a honrosa tradición de primacía, 
consagrada no solamente por la his-
toria y el documento, sino también 
por la sucesión constante de los he-
chos, la iniciativa del doctor Gomá 
recoge y articula los deseos reitera-
damente manifestados, de poner ma 
QO firme y perseverante en la resolu-
ción del gran problema sacerdotal. 
Todavía es tiempo para que el esfor-
zado concurso de todas las colabo-
raciones promueva en la familia cris 
tiana española un movimiento salu-
dable de reacción. Los estudios y 
acuerdos de la Semana Toledana 
contribuirán sin duda a situar la 
uestión en el primer plano del inte-
rés popular que con derecho le co-
rresponde. 
Mucho puede también ayudar es-
te libro, ordenado acervo de datos y 
noticias, métodos y procedimientos 
publicación nueva, en este sentido, 
en la bibliografía eclesiástica. Su au-
tor, hombre experimentado come 
pocos en el régimen y gobierno de 
seminarios, se encuentra hoy en in-
mejorables condiciones para cono-
cer y tratar la importentíiima cues 
tlón. Y aquí hago punto, amigo lec-
tor, pues empieza a rondar la consa 
blda «indiscreción periodística» y nc 
es cosa de romper el secreto del su-
mario, digo, del seudónimo. 
J. Polo Benito 
Santoral de hoy.-Nuestro Se-
ñora del Puig; Santos Gi l . abad; Te-
renciano, obispo y mártir; Sixto y 
Terencio, obispo»; Anmón, diáco-
- Sección religiosa 
no. Santoral de mañana.—Smtos Es 
teban, rey de Hangila; Antolín, obis 
qo y mártir; Eutiqulano y Teodoro, 
nártlres. 
AL propio tiempo, participo que la Fábrica de Re-
construcción de Cubiertas y Taller de Reparaciones de 
automóviles y maquinaria en general, quedan instala-
dos en el mismo domicilio. Avenida de la República, 
25, quedando en ambos locales a la completa disposi-
ción de mi distinguida clientela. 
Auto-Salón 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informe»: 
Conserje del Cas no Turolense y 
Ramón Espllez (Vlllastar) 
Reptesitaci para esta M ú 
Se concederá a peisona bien i n ' 
troducida en farmacias, dregue-
j rías, comercios t?e vino, fábricas 
I de licores, ecc , etc. - Dirigirse in-
' d ic ndo nfeienclps a J G. G. 
Vagcr , 11 Barcelona. 
Salón Exposición y Oficinas: 
Democracia. 3, y Ramón y Cajal, 4 
Teléfono. 110 
Fábrica y Talleres: 
Av. República, 25 
Teléfono, 227 
TERUEL 
SUCURSAL: 
Blasco, 4 
Teléfono, 64 
ALCAÑIZ (Teruel) wm i i i i i i u m\m ? u mi 
M A D R I D 
M m P. l e í U m 
PIQUER 20 -2 0 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
ante el mes de Septiembre en la 
Iglesia del Salvador. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misas cada media hora 
Santiago.-Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan. — Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media y ocho • 
Santa Clara,-Misas a'las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Miguel.-Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Hoy termina la novena en honcr de 
os Santos Mártires San Juan de Pe 
rusa y San Pedro de Saxoferrato. 
compatronos de Teruel, en la iglesia 
de los Padres Franciscanos. 
SANTISIMO CRISTO DEL 
SALVAD )R 
La Hermandad del Santísimo Cris 
to del Salvador celebra solemne no 
venarlo con el siguiente orden en 
os cultos: 
A las ocho de la mañana, misa re 
zeda con lectura y al final se canta-
rá la Salve por los fieles. 
A las nueve y media, después del 
rezo de Prima y tercia, saldrá la 
procesión con la imágen y a su re-
greso se cantará la misa por la capí» 
Ua de la Catedral y coro de niños 
de San Nicolás de Bari. 
El sermón correrá a cargo del muy 
Ilustre señor don Enrique Carnicer, 
canónigo de la Colegiata de Calata-
yud. 
Por la tarde dará principio la no-
vena a las seis y media. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En el presente domingo, 12.° des-
pués de Pentecostés, toma la Santa 
Iglesia el Evangelio de la Misa de 
capítulo 16 de San Lucas, que con 
tiene para nosotros un asunto de 
todo interesante, pues en él se BOÍ 
da a conocer qu én es nuestro prójj 
tno y de qué modo no» debano.' 
portar con él. Sabido es que no* 
obliga bajo precepto grave amar a 
prójimo, lo dice la ley de Dios, que 
llega a obligarnos hasta con siete 
mandamientos, por más que sólo 
dedica tres al amor de Dios nuestro 
Señor; lo dice San Juan, que Bsegti-
ra que el que dice que f>ma a Dios, 
si no ama al prójimo, mlentt; lo di-
ce el Apóstol San Pablo, que aflrnu. 
que por más que la Ley de Dios Re 
extienda a mucho» artículos, se cen 
c e a en el amor del prójimo, y sí 
dice « 1 que ama a) prcjioii ha ( ur; -
olido la Ley». 
Por esto nes Imperta sebreraant-
ra conocer nueatto prójlrro y s be/ 
el porte que con é! debemos tener 
Materia importante, y más hoy día, 
en que no vemos otra cosa, que, en 
vez de amor al prójimo, solo olmos 
atropellos, atracos, atentados, rc-
bos. despejos, latrocinios, evím -
r e s . , parece que los hombres se 
han convertido en h'enas, que solo 
se gozan en ensañarse y devorar su 
víctima. {Cuánto necesitamos la con 
sideración de nuestro prójimo y dei 
amor que 1c debemosI 
Así nos reíiere el EvaDgdlo, qut 
Jesús decía a sus discípulos: Dicho, 
sos los ojos que vean lo queveli 
vosotros, y os digo esto, porque hu-
bo muchos reyes y prcietas que qui-
sleron ver lo que vosotros y no pu. 
lieron. Y entonces, un doctor de U 
Ley, le dijo: Maestro, ¿qué heré yo 
oara poseer la vida eterna? Y Jesús 
'e dijo: ¿No sabes la Ley? ¿Cómo U 
ees? Y él contestó: Amarás al Señor 
Dios y al próilmo enmk . y al prójimo como a « mi 
lo que el Señor contg • Señor contestó-
Muy bien, haz esto y vívids. I 
rgisperito se quho justificar, y pre. 
(Juntó a Jesús: ¿Y quién es mi p^,, 
mo? Nuestro adorable Jesús aprovV-
cha la ocasión que se le ofreció con 
tal pregunta para refutar y condenaj 
el parte de los judíos, que aferrados 
en su soberbia miraban no solo con 
desdén, sino hasta con agrieza v 
odio, sobre todo a los de Sfimatla 
con los cuales no querían ni tener 
relaciones comerciales. Y claro, ce. 
mo esta erada doctrina la predlcj. 
ban y defendían los escribas y dct. 
tores de la Ley, a quienes el pueblo 
tenía por sus maestros, resultabi 
que fácilmente sostenían sus falsas 
tradiclo-jes con corrupción del pue-
blo ignorante. 
Jesús se sirvió de una parábola 
y en la que tuvo buen cuidado de 
presentar como personaje distlrgul-
do a un samaritano; para asi ense-
ñar que nuestro prójimo no es nues-
tro paisano, o vecino, o amigo, sino 
el hombre, aunque sea desconocido 
oara nosotros, aunque sea extraníe-
ro, y aon enemigo nuestro. Así cuen 
ta que un hombre caminaba de Je-
rusalén a Jericó, y unos ladrones se 
echaron sobre él, y no sólo le roba-
ron, sino que lo maltrataron tanto, 
que lo dejaron medio muerto en el 
camino. Sucedió que pasó un lacer-
dote, vió a aquél hombre ensangren 
tado y en aquel estado tan lamenta-
ble, pero ni lo miró y pasó a su ca-
mino; pasó después un levita, se hi-
zo cargo de aquél hombre, vió que 
se moría de magu'hdo y pedía so-
corro, pero no se enterneció y sfgulo 
adelante. Pasó por fin un spmarlta-
tano, lo vió al desgraciado herido y 
aunque cor oció que era judío y por 
tanto enemigo 8|uyo, sólo se fijó en 
que estaba necesitado, y lo socorrió; 
lavó sus heridas con vino y aceite, 
vendólas con cuidado, lo subió so-
bre su caballo, lo condujo al mesón 
máí cercano, lo cuidó aquella noche 
y al día siguiente dló al posadero 
monedes de piafa, le encargó 
que lo cuidara y gastara lo necesa-
rio y !e prometió que a su regreso le 
pagaría lo que hubiera gastado cu-
rándole. 
El doctor de la Ley quedó tan con 
vencido de la lección de Jesús, que 
preguntado hubo de confesar que el 
orójimo de aquel judío no era el sa-
cerdote, ni el levita, que fueron ti-
pos de corazón duro, sino el sama-
ritano, que usó con el herido de to-
la conpasión. E( Señor le dijo: Imí-
talo, ahí tienes tu modelo. Esto no» 
dice también a nosotros Ojalá siga-
mos el ejemplo, él sólo nos dará ei 
(tulo de caritativos entre los hom 
bres; y de santos ante Jesús nuesn 
Señor. 
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